







































































































Мета вивчення дисципліни:  сформувати уявлення про облік  і  аудит 
як систему знань і правильно зорієнтувати студента на подальше вивчен‐
ня  їх  змісту.  При  цьому  вирішується  триєдине  завдання:  дати  уявлення 
про  необхідну  сукупність  фахових  знань,  якими  повинен  оволодіти  сту‐
дент  протягом  навчання,  дати  уявлення  про  ті  уміння,  якими  повинен 
оволодіти бухгалтер (аудитор) для успішної роботи за фахом та уявлення 




































































ком  кваліфікаційних  характеристик  професій  працівників  покладено  ке‐

























































































8.  Дайте  визначення  поняття  «національне  Положення  (стандарт) 
бухгалтерського обліку». Ким затверджуються П(С)БО?  
9. Як П(С)БО співвідносяться з МСБО і МСФЗ?  
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